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ɊɟɮɟɪɚɬɈɛɳɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢɭ ɞɟɬɟɣɧɚɮɨɧɟɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɟɱɟɧɢɹɄɨɜɚɱɂȼɅɚɜɪɟɧɸɤəȼɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ 
ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɪɢɫɤ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ. ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɳɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɮɨɧɟ 
ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹɦɢ ɞɟɬɟɣ ɫ 
ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɪɢɟɫ ɡɭɛɨɜ (87,8-92,9%) ɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɵɣ ɝɢɧɝɢɜɢɬ 
(81,2-84,1%). Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɫɥɢɡɢɫɬɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɢ ɦɹɝɤɢɯ ɬɤɚɧɟɣ ɩɨɥɨɫɬɢ 
ɪɬɚ ɭ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 30,5-32,9%. ɇɟɤɚɪɢɨɡɧɵɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɬɜɟɪɞɵɯ ɬɤɚɧɟɣ ɡɭɛɨɜ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɭ 
39,5-40,9% ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ, ɦɟɫɬɧɭɸ ɝɢɩɨɩɥɚɡɢɸ ɷɦɚɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɭ 42,9%, ɞɨɥɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɝɢɩɨɩɥɚɡɢɢ 
ɷɦɚɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 17,8%, ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɝɢɩɟɪɟɫɬɟɡɢɢ ɷɦɚɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɭ 9,6%, ɚ ɤɥɢɧɨɜɢɞɧɵɟ ɞɟɮɟɤɬɵ - ɭ ɞɜɭɯ 
ɞɟɬɟɣ. 

$EVWUDFW*HQHUDO FKDUDFWHULVWLFV RI GHQWDOPRUELGLW\ LQ FKLOGUHQ DJDLQVW RUWKRGRQWLF WUHDWPHQW.RYDFK,9
/DYUHQ\XN<9 A wide spread of orthodontic treatment showed a fairly high risk of complications developed from the 
use of various devices. The aim of our study was to determine the general characteristics of dental morbidity in children 
with orthodontic treatment. According to the survey the most common pathologies in children with orthodontic 
problems are dental caries (87,8-92,9%) and chronic catarrhal gingivitis (81.2-84.1%). The prevalence of different 
types of diseases of the mucous membrane and soft tissues of the oral cavity in children surveyed was 30.5-32.9%. Non-
caries lesions of dental hard tissues occurred in 39.5-40.9% of the children surveyed, local enamel hypoplasia was 
observed in 42.9%, systemic enamel hypoplasia made up 17.8%, signs of hypersensitivity of enamel were found in 
9.6%, and the wedge defects – in two children. 

Ⱥɧɨɦɚɥɿʀ ɛɭɞɨɜɢ ɡɭɛɨɳɟɥɟɩɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨ
ɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭɬɪɟɬɢɧɢɞɿɬɟɣ ɿɩɿɞɥɿɬɤɿɜɍɤɪɚʀɧɢ
>  @ ɉɨɪɭɲɟɧɧɹ ɨɤɥɸɡɿʀ ɡɭɛɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɧɟ




ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɪɬɨɞɨɧɬɿʀ ɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɧɟɡɧɿɦɧɨʀɚɩɚɪɚɬɭɪɢ
ɒɢɪɨɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɨɬɚɤɨɠɿɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɢɣɪɢɡɢɤ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ ɭ ɯɨɞɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɑɚɫɬɨɬɚ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ
ɩɪɢ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ
ɡɧɚɱɧɢɦɢɈɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɞɚɧɿɩɪɨɬɟɳɨɭɞɿɬɟɣɡ
ɡɭɛɨɳɟɥɟɩɧɢɦɢ ɚɧɨɦɚɥɿɹɦɢ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɚɪɨɞɨɧɬɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɿɠ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɮɿɡɿɨɥɨ
ɝɿɱɧɢɦ ɩɪɢɤɭɫɨɦ > @ ɐɿ ɡɦɿɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɝɿɧɝɿɜɿɬɭ ɿ ɩɚɪɨɞɨɧɬɢɬɭ ɳɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɪɟɡɨɪɛɰɿɽɸ ɚɥɶɜɟɨɥɹɪɧɨɝɨ
ɤɪɚɸ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɫɤɭɩɱɟɧɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɡɭɛɿɜ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɦɢ ɚɧɨɦɚɥɿɹɦɢ ɨɤɥɸɡɿʀ ɋɚɦɟ ɨɪɬɨ
ɞɨɧɬɢɱɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɢ
ɧɢɤɧɟɧɧɸɣɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɿɧɝɿɜɿɬɭɉɪɨɜɿɞɧɭɪɨɥɶɭ
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɝɿɧɝɿɜɿɬɭ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɸ
ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɪɨɬɚ ɳɨ ɜɿɞ
ɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚ
ɧɿɡɦɿɜ ɭ ɦɧɨɠɢɧɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɯ
ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɉɨɹɜɚ ɝɿɧɝɿɜɿɬɭ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɩɨɞɪɚɡɧɟɧɧɹɦ ɬɤɚɧɢɧ
ɦɚɪɝɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɨɞɨɧɬɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɨɪɬɨɞɨɧ
ɬɢɱɧɨʀɚɩɚɪɚɬɭɪɢ>@
ɍ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɟɬɟɥɶɧɟ ɤɥɿɧɿɤɨɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɟ
 16/ Ɍɨɦ XXI / 1
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɚɬɨɥɨɝɿɣ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɪɨ
ɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɦɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɫɚɦɟ ɡ
ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɦɢ
ɩɚɬɨɥɨɝɿɹɦɢ Ⱦɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɥɿɤɚɪɹ ± ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɚ ɩɚɰɿɽɧɬɚ ɧɟ
ɨɛɯɿɞɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɬɤɚɧɢɧ ɭ ɩɨ
ɪɨɠɧɢɧɿ ɪɨɬɚ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ > @
ɇɚɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ
ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɚɧɭ ɬɜɟɪɞɢɯ ɬɤɚɧɢɧ ɡɭɛɿɜ ɬɤɚɧɢɧ
ɩɚɪɨɞɨɧɬɭɬɚɫɥɢɡɨɜɨʀɨɛɨɥɨɧɤɢɩɨɪɨɠɧɢɧɢɪɨɬɚ
ɭɞɿɬɟɣɡɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ
Ɇɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶ
ɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚ
ɧɨɫɬɿɭɞɿɬɟɣɧɚɬɥɿɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɨɝɨɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɆȺɌȿɊȱȺɅɂɌȺɆȿɌɈȾɂȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ
Ⱦɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɦɢ
ɛɭɥɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɨ ɜɫɶɨɝɨ  ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɪɬɨɞɨɧ
ɬɢɱɧɨɸɩɚɬɨɥɨɝɿɽɸɜɿɞɞɨɪɨɤɿɜȼɫɿɨɛɫɬɟ
ɠɟɧɿ ɞɿɬɢ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɡɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɽɸ ɿ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨ ɤɚɮɟɞɪɢ ɞɢɬɹɱɨʀ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿʀ ȾɁ
³ȾɆȺɆɈɁɍɤɪɚʀɧɢ´
ɋɟɪɟɞɧɢɯ±ɞɿɜɱɚɬɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɚ
 ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɿ ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ  ȼɫɿ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɿɩɚɰɿɽɧɬɢɛɭɥɢɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɧɚ  ɝɪɭɩɢ
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɨʀ
ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ  ɝɪɭɩɚ ± ɰɟ  ɯɜɨɪɢɯ  ɡɿ
ɡɧɿɦɧɨɸ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɨɸ ɚɩɚɪɚɬɭɪɨɸ ɭ ɞɟɹɤɢɯ
ɩɚɰɿɽɧɬɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢ  ɩɥɚɫɬɢɧɨɱɧɿ ɚɩɚɪɚɬɢ 
ɝɪɭɩɚɫɬɚɧɨɜɢɥɚɯɜɨɪɢɯɡɧɟɡɧɿɦɧɢɦɢ




ɜɢɜɱɚɥɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɝɿɝɿɽɧɢ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɪɨɬɚ ɬɚ
ɫɬɚɧɬɤɚɧɢɧɩɚɪɨɞɨɧɬɭɡɚɿɧɞɟɤɫɧɨɸɨɰɿɧɤɨɸ
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂɌȺȲɏɈȻȽɈȼɈɊȿɇɇə
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɫɤɚɪɝ ɳɨ ɩɪɟɞ
ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟ








əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɞɚɧɿ ɪɢɫɭɧɤɭ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ
ɫɤɚɪɝɚɯ ɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡɚɣɦɚɥɢ ɛɿɥɶ ɿ
ɤɪɨɜɨɬɨɱɢɜɿɫɬɶɹɫɟɧɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ




ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɢ ɩɪɢɣɨɦɿ ɬɜɟɪɞɨʀ ʀɠɿ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɱɢɳɟɧɧɹɡɭɛɿɜ
ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɳɨ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ




ɜɨɬɨɱɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɚɫɹ ɹɤ ɩɪɢ ɱɢɳɟɧɧɿ ɡɭɛɿɜ
ɬɚɤɿɩɪɢɩɪɢɣɨɦɿɬɜɟɪɞɨʀʀɠɿ
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɢɯ
ɞɿɬɟɣ ɬɭɪɛɭɜɚɥɢ ɫɥɢɧɨɬɟɱɚ ± ɜ  ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɩɟɱɿɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɢɪɚɧɧɹ ɜ ɞɿɥɹɧɰɿ ɹɫɟɧ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹ ɜ  ɿ  ɜɢɩɚɞɤɿɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɉɨɪɹɞɡɰɢɦɭɞɿɬɟɣɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɜɫɹɧɟ




ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
ȼɢɳɟɜɤɚɡɚɧɿ ɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨ
ɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɚɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɪɨɬɚ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɜ ɨɛ
ɫɬɟɠɟɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɡɦɿɧ
ɨɪɝɚɧɿɜɩɨɪɨɠɧɢɧɢɪɨɬɚ
Ⱦɚɧɿ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɚɯɜɨɪɸ
ɜɚɧɨɫɬɿ ɩɚɰɿɽɧɬɿɜɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɝɪɭɩɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨ
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹɦɢ ɞɿɬɟɣ ɡ
ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɽɤɚɪɿɽɫɡɭɛɿɜ
 ɿ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɤɚɬɚɪɚɥɶɧɢɣ ɝɿɧɝɿɜɿɬ  ±

ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤ
ɭɪɚɠɟɧɨɫɬɿɯɪɨɧɿɱɧɢɦɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿɱɧɢɦɝɿɧɝɿɜɿɬɨɦ
ɭ ɝɪɭɩɿ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɡɧɿɦɧɢɦɢ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɦɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɜ  ɭ ɝɪɭɩɿ ɞɿɬɟɣ ɡ
ɧɟɡɧɿɦɧɨɸɚɩɚɪɚɬɭɪɨɸ±ɬɚɜɝɪɭɩɿɞɟɨɪ
ɬɨɞɨɧɬɢɱɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ± 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɉɨɲɢɪɟɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɫɥɢɡɨɜɨʀ
ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɿ ɦ
ɹɤɢɯ ɬɤɚɧɢɧ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɪɨɬɚ ɜ
ɨɛɫɬɟɠɭɜɚɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɇɚɣ
ɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢ ɡɚɩɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɹɫɟɧɧɨɝɨ
ɤɪɚɸ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭɦɿɫɰɿ ± ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɿ ɭɪɚɠɟɧɧɹ
ɋɈɉɊ ɞɟɤɭɛɿɬɚɥɶɧɿ ɚɮɬɢ ɧɚ ɫɥɢɡɨɜɿɣ ɨɛɨɥɨɧɰɿ
ɳɿɤɝɭɛɩɿɞɧɟɛɿɧɧɹ±ɭɪɚɠɟɧɧɹɝɭɛ
ɚɧɝɭɥɹɪɧɢɣ ɬɚ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɯɟɣɥɿɬ
ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɥɢɜɜɢɩɚɞɤɿɜ















Ʉɚɪɿɽɫɡɭɛɿɜ   
ɏɪɨɧɿɱɧɢɣɤɚɬɚɪɚɥɶɧɢɣɝɿɧɝɿɜɿɬ   
ɏɪɨɧɿɱɧɢɣɝɿɩɟɪɬɪɨɮɿɱɧɢɣɝɿɧɝɿɜɿɬ   
Ⱥɥɟɪɝɿɱɧɢɣɫɬɨɦɚɬɢɬ   
ɌɪɚɜɦɚɬɢɱɧɿɚɮɬɢɋɈɉɊ   
ɇɟɤɚɪɿɨɡɧɿɭɪɚɠɟɧɧɹɡɭɛɿɜ   
Ⱥɧɝɭɥɹɪɧɢɣɯɟɣɥɿɬ   
Ⱦɟɫɤɜɚɦɚɬɢɜɧɢɣɝɥɨɫɢɬ   
Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɋɇɓɋ   

Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɋɈɉɊ ɭ ɞɿɬɟɣ ɭ ɝɪɭɩɚɯ ɡ
ɧɟɡɧɿɦɧɢɦɢ ɬɚ ɡɧɿɦɧɢɦɢ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɦɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɜɢɹɜɢɥɨ ɜɢɩɚɞɤɢ ɚɥɟɪɝɿɱɧɨɝɨ
ɫɬɨɦɚɬɢɬɭɉɪɢɨɝɥɹɞɿɩɨɪɨɠɧɢɧɢɪɨɬɚɜɢɹɜɥɟɧɿ
ɞɿɥɹɧɤɢ ɝɿɩɟɪɟɦɿʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɨɤɪɭɝɥɨʀɮɨɪɦɢɧɚ
ɫɥɢɡɨɜɿɣ ɨɛɨɥɨɧɰɿ ɳɿɤ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ
ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɿ ɝɿɩɟɪɟɦɿʀ ɫɥɢɡɨ
ɜɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɹɫɟɧ ɭ ɩɪɢɲɢɣɤɨɜɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɡɭɛɿɜ
ɉɪɢ ɦɚɤɪɨɝɿɫɬɨɯɿɦɿɱɧɨɦɭ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɿ ɜɢɹɜɥɟɧɿ
ɡɨɧɢɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨɡɚɩɚɥɟɧɧɹɧɚɫɥɢɡɨɜɿɣɨɛɨɥɨɧɰɿ
ɜ ɩɪɢɲɢɣɤɨɜɿɣ ɡɨɧɿ ɳɨ ɛɿɥɶɲɟ ɜɤɚɡɭɜɚɥɨ ɧɚ
ɬɨɤɫɢɱɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɧɿɠ ɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɪɚɜɦɚ
ɬɢɱɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ
Ɂ ɧɟɤɚɪɿɨɡɧɢɯ ɭɪɚɠɟɧɶ ɡɭɛɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ
ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɦɢ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹɦɢ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ
ɥɨɤɚɥɶɧɭɣ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɝɿɩɨɩɥɚɡɿʀ ɟɦɚɥɿ ɝɿɩɟɪɟɫɬɟ
ɡɿɸ ɟɦɚɥɿ ɤɥɢɧɨɜɢɞɧɿ ɞɟɮɟɤɬɢ Ɍɚɤ ɧɟɤɚɪɿɨɡɧɿ
ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɢɯ ɬɤɚɧɢɧ ɡɭɛɿɜ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ ɜ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯɞɿɬɟɣɦɿɫɰɟɜɭɝɿɩɨɩɥɚɡɿɸ
ɟɦɚɥɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɜ  ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚ ɧɢɠɧɿɯ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɛɿɱɧɢɯ ɪɿɡɰɹɯ ɬɚ ɜɟɪɯɧɿɯ ɩɪɟɦɨ
ɥɹɪɚɯɱɚɫɬɤɚɫɢɫɬɟɦɧɨʀɝɿɩɨɩɥɚɡɿʀɟɦɚɥɿɫɬɚɧɨɜɢ
ɥɚ  ɨɡɧɚɤɢ ɝɿɩɟɪɟɫɬɟɡɿʀ ɟɦɚɥɿ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɜ
ɚɤɥɢɧɨɜɢɞɧɿɞɟɮɟɤɬɢ±ɭɞɜɨɯɞɿɬɟɣ
ɉɨɡɚɪɨɬɨɜɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɋɇɓɋ ɩɨɤɚɡɚɥɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɢɪɚɠɟɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɉɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ
ɫɤɚɪɝɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭɨɝɥɹɞɿɬɚɩɚɥɶɩɚɰɿʀɫɤɪɨɧɟɜɨ
ɧɢɠɧɶɨɳɟɥɟɩɧɨɝɨ ɫɭɝɥɨɛɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ ɭ 
ɞɿɬɟɣ ɛɭɥɚ ɩɚɬɨɥɨɝɿɹ ɜ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɣɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ
ɋɇɓɋ ȼɨɧɚ ɜɢɪɚɠɚɥɚɫɹ ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɛɨɥɸɤɥɚɰɚɧɧɹɿɯɪɭɫɬɭɜɫɭɝɥɨɛɚɯɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ
ɜɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ ɪɨɬɚ ɡɢɝɡɚɝɨɩɨɞɿɛɧɨɦɭ ɡɫɭɜɿ




ɬɤɚɧɢɧ ɩɚɪɨɞɨɧɬɭ ɬɚ ɤɚɪɿɽɫɭ ɡɭɛɿɜ ɫɟɪɟɞ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯ ɞɿɬɟɣ ɜ
ɭɫɿɯ ɝɪɭɩɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɪɚ
ɠɟɧɨɫɬɿ ɬɜɟɪɞɢɯ ɬɤɚɧɢɧ ɡɭɛɿɜ ɤɚɪɿɨɡɧɢɦ ɩɪɨ
ɰɟɫɨɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɞɿɥɭ ɞɿɬɟɣ ɡɚ ɜɿɤɨɦ
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɩɪɢɤɭɫɭ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɬɚ
ɡɦɿɧɧɢɣ
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚ ɩɨɲɢɪɟɧɿɫɬɸ ɣ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɤɚɪɿɨɡɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡ
ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɨɸ ɩɚɬɨɥɨɝɿɽɸ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɢɫɨɤɿ
ɰɢɮɪɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ
ɨɰɿɧɤɨɸȼɈɈɁɬɚɛɥɌɚɤɭɨɛɫɬɟɠɟɧɢɯɞɿɬɟɣ
ɡɿ ɡɧɿɦɧɢɦɢ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɭ
ɜɿɰɿ  ɪɨɤɿɜ ɩɨɲɢɪɟɧɿɫɬɶ ɤɚɪɿɨɡɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢ
ɤɭɫɭɜɰɿɣɝɪɭɩɿɞɿɬɟɣɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɫɬɶɤɚɪɿɽɫɭ
ɡɭɛɿɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚɍɝɪɭɩɿɞɿɬɟɣɹɤɿɳɟ
ɧɟ ɩɨɱɚɥɢ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɶ ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞ
ɠɟɧɨɫɬɿ ɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɤɚɪɿɽɫɭ ɡɭɛɿɜ ɍ ɩɟɪɿɨɞ
ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɭɫɭ ɱɚɫɬɿɲɟ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢ ɭɫɤɥɚɞ
ɧɟɧɧɹ ɜ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿ ³Ʉ´ ɤɚɪɿɽɫ ɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿ
³ɉ´ ɩɥɨɦɛɨɜɚɧɿ ɡɭɛɢ ɇɚɣɝɿɪɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ
ɦɢɿɧɞɟɤɫɿɜɤɚɪɿɽɫɭɡɭɛɿɜɜɢɹɜɢɥɢɫɹɜɝɪɭɩɿɞɿɬɟɣ
ɡ ɧɟɡɧɿɦɧɢɦɢ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɜ
ɩɨɪɨɠɧɢɧɿɪɨɬɚɌɚɤɭɞɿɬɟɣɰɿɽʀɝɪɭɩɢɜɩɟɪɿɨɞ
ɡɦɿɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɭɫɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɫɬɶ ɤɚɪɿɨɡɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  ɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɫɬɿɣ
ɧɨɝɨ ɩɪɢɤɭɫɭ ±  ɩɪɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ
ɄɉȼɡɤɩɡɄɉȼɡɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
























ɤɚɪɿɽɫɭɡɭɛɿɜ      
ɄɉȼɡɤɩɡɄɉȼɡ      
ɄɉȼɩɤɩɩɄɉȼɩ      

ȼɂɋɇɈȼɄɂ
 Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨ
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɞɚɧɿ ɩɪɨ
ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɨʀ ɩɚɬɨɥɨ
ɝɿʀɬɚɜɢɞɚɦɢɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ





 ɇɚɣɜɢɳɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɬɜɟɪɞɢɯ
ɬɤɚɧɢɧ ɡɭɛɿɜ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɤɚɪɿɽɫɭ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡ ɧɟɡɧɿɦɧɢɦɢ ɨɪɬɨɞɨɧɬɢɱ
ɧɢɦɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢɜɩɨɪɨɠɧɢɧɿɪɨɬɚ
ɋɉɂɋɈɄɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ
 Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ ɋȱ Ɋɨɡɩɨɫɸɞɠɟɧɿɫɬɶ ɡɭɛɨɳɟɥɟɩ
ɧɢɯɚɧɨɦɚɥɿɣɬɚɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɚɬɚɤɨɠɞɟɮɟɤɬɿɜɡɭɛɿɜɿ
ɡɭɛɧɢɯ ɪɹɞɿɜ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɦ Ʉɢɽɜɚ 
ɋȱȾɨɪɨɲɟɧɤɨ ȯȺ Ʉɭɥɶɝɿɧɫɶɤɢɣ ɘȼ ȱɽɜɥɽɽɜɚ 
ȼɿɫɧɢɤɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿʀ±±ʋ±ɋ
 Ʉɚɫɶɤɨɜɚ ɅɎ Ȼɿɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɬɨɜɨʀ
ɪɿɞɢɧɢ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɡɭɛɨɳɟɥɟɩɧɢɦɢ ɚɧɨɦɚɥɿɹɦɢ 
ɅɎɄɚɫɶɤɨɜɚɄȼɆɚɪɱɟɧɤɨɉɪɨɛɥɟɦɢɟɤɨɥɨɝɿʀɬɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɢ±±Ɍʋ±ɋ





ɧɯ ɚɧɨɦɚɥɿɣ ɭ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɦɋɜɚɥɹɜɢ ɿ ɦɊɚɯɨɜɚ 
ȺɆɉɨɬɚɩɱɭɤ Ɉɘ Ɋɿɜɿɫ  Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ,; ɧɚɭɤ
ɩɪɚɤɬ ɤɨɧɮ ɡ ɦɿɠɧɚɪ ɭɱɚɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɨɥɨɞɢɯ
ɜɱɟɧɢɯ±ɍɠɝɨɪɨɞɍɠɝɨɪɨɞɧɚɰɭɧɬɋ
 ɉɨɬɚɩɱɭɤȺɆɊɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɫɬɶɡɭɛɨɳɟɥɟɩ
ɧɢɯ ɚɧɨɦɚɥɿɣ ɭ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ 
ȺɆ ɉɨɬɚɩɱɭɤ Ɉɘ Ɋɿɜɿɫ Ɇȼ Ɋɿɜɿɫ  Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ȱȱ
 
ɄɅȱɇȱɑɇȺ ɆȿȾɂɐɂɇȺ 
ɆȿȾɂɑɇȱ   ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ 
ɦɿɠɧɚɪ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɧɮ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɨɥɨɞɢɯ
ɜɱɟɧɢɯ±ɍɠɝɨɪɨɞɍɠɝɨɪɨɞɧɚɰɭɧɬ±ɋ
 $GDPV 5- 7KH HIIHFWV RI IL[HG RUWKRGRQWLF
DSSOLDQFHVRQ WKHFDURJHQLFLW\TXDQWLW\DQGPLFURVFRSLF
PRUSKRORJ\ RI RUDO ODFWREDFLOOL  5- $GDPV  - 2UDO
0HG±±9RO1±3
 6DOOXP(-&OLQLFDODQGPLFURELRORJLFFKDQJHV
DIWHU UHPRYDO RI RUWKRGRQWLF DSSOLDQFHV  (-6DOOXP
')1RXHU 0, .OHLQ >HW DO@  $P - 2UWKRG
'HQWRIDFLDO 2UWKRS ± ± 9RO 1 ±
3
 (ULFVVRQ , 7KH FRPELQHG HIIHFWV RI SODTXH DQG
SK\VLFDOVWUHVVRQSHULRGRQWDOWLVVXHV,(ULFVVRQ-&OLQ
3HULRGRQWRO±±9RO1±3














 0DNH\Y9) >7KH IUHTXHQF\ RI GHQWRDOYHRODU
DQRPDOLHV DQG VWDWH RI RUDO KHDOWK LQ VFKRRO FKLOGUHQ RI
/YLY@9LVQ\NVWRPDWRORJLL
8NUDLQLDQ
 3RWDSFKXN$0 >3UHYDOHQFH RI GHQWRDOYHRODU
DQRPDOLHV LQ VFKRRO FKLOGUHQ RI 6YDO\DYD DQG 5DNKLY@
0DWHULDOV RI ,; VFLHQWLILF FRQIHUHQFH ZLWK WKH LQWHUQD





 3RWDSFKXN$0 >3UHYDOHQFH RI GHQWRDOYHRODU
DQRPDOLHV LQ VFKRRO FKLOGUHQ LQ 8]KJRURG GLVWULFW@
3URFHHGLQJV RI WKH 6HFRQG ,QWHUQDWLRQDO 'HQWDO &RQ





 $GDPV 5- 7KH HIIHFWV RI IL[HG RUWKRGRQWLF
DSSOLDQFHVRQ WKHFDURJHQLFLW\TXDQWLW\DQGPLFURVFRSLF





 (ULFVVRQ , 7KH FRPELQHG HIIHFWV RI SODTXH DQG
SK\VLFDOVWUHVVRQSHULRGRQWDOWLVVXHV-&OLQ3HULRGRQWRO

 /XFDV962PDU -9LHLUD$5REHUWV*-7KH UH
ODWLRQVKLSEHWZHHQRGRQWRJHQLFEDFWHUDHPLDDQGRUWKRGRQWLF
WUHDWPHQWSURFHGXUHV(XU-2UWKRG
ɋɬɚɬɬɹɧɚɞɿɣɲɥɚɞɨɪɟɞɚɤɰɿʀ

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